











     
























中存诗一卷以上的作者所创作的七绝，初唐仅 77 首，盛唐为 472 首，中唐和晚唐



































































  欧阳修：  
  诗：白发垂两鬓，黄金腰九环。奈何章绶荣，饰此木石顽。于国略无补，有惭
常      在颜。（《与子华原父小饮》）  
  词：粉面丽姝歌窈窕，清妙，尊前信任醉醺醺。不是狂心贪燕乐，自觉，年来
白发满头新。（【定风波】）  











娇      后眼，舞时腰，刘郎几度魂欲消。明朝酒醒知何处，肠断云间紫玉
箫。（【鹧鸪天】）  
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